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What (l new.f~e cour.ge pUis on everythingJA delermined man, b,:his "er, altilude and the tone'of his
. voic«, puts a 'SIOP 10 de/eiJt and begins,toconquer~-Emerso,:,' '.. . ..' . "
SIudf'A" "ok'd IMt \\'nIArtIda)' for tJM> ~t aDd ,1ft. pt"Nlclfollt of OM l'aJtftI Stat.rlI, aDd 'or''''Il«~ liven ldabo, 0' C'OU"'. thr,.., ,,"',.., allG tIM' C'OftllUtulloa IU1M'ftCImtoat. _Itkh '01111 •
... n of I b&llol Oft Uab .tra", ''''k' ballQ •• {~_~rtq .1Ito dille lLIId placr. II f. a ~ dko1"e
\\rn- IWJ , \ olt'rL
Notice/rom the Office
AU .lUdf'~tII uatnc the aN"-a
around the IloWld 11_ 'or
p.vIdnc their ("&J'II "ill hne to
park d"''''berr atn(",CO!roliStrue-
Uon "'ork .. at.u1bl&' to oon\· ..rt
it into amedk-al-d enlat Of'ntf'T,
Thf'1"O' ,,111 be landw.--sptni. ~ .._
",alk .. and blaeklopplnc.
W. L (iol....nberc.
nL'Jl" 1·~111
Freshman' (~oss
Holds Slave Auction CORRECIlONIn last w~k's Roundup, it was
statro in thl.' story about retiJing
business rI13Jlagl.'r Cb-de PotT.e;
that Dr. Jeanne Stearns wrote the
IJOC.'mrl.'ad at the banquet gi\'en
in ~{r. Pot ter's honor,
This, unfortunate!)'. was not the
case. Mrs. "Steams informs us that
sll(' is not onlr is not a doctor. but
sill.' is abo flot the poet who wrote
the J'lO('m for thl.' banquet. This
honor hl.'longs to Dr. Eisle BuCk,
So we. as thl.' ntllJlagement and
stafr of, tll(' Roundup wish to ex.
{lrt'ss our apologiH to both Dr.
Buck and Mrs. Steams.
Student Union Hours
Fountain Uoom 8 a.m, to 4 I).m.•
Mondlly-Frkll\Y (nol o~n WhM
IhfI"C 1Irt' not ria.... 1I1lch ..
Nov, n..
ThI'M ...... • ciA)'; , fh'" dllYt' a
"'ftk. Drt'akfu' 1:15-8 •.rn.~
Juneh.l t :30 - 12:3Oi. dinner, 6
p.m,
8an-rd., .Mhodule haa .brMkfut
. troin1:3O~8 a.m.: lunch 11:30.
12:Ul: dhmCll" 5:45.8:15 p.rn.
8uacl';-;'DrHktaat It train 8:30 to
•9.I.m •.and .lftntl". 1'p.'" ....., ..•..
8tutMt ·tr... ...., .. \.¥
6Ptn'tlYt4&)'l.wttkl'rori\~::tO
"~tolit. W f'rOC!'l'wai30~
Ble.Communit,
Symphony Schedule
'nll.. )'C'l1r Ih ... lue Communit)·
.)·ml'llt.>Il)· :. plannmg four ron.
~'t'n" ·n... f,nol, :"o\', ZOo "III
f... lun· "l4lld S:"lIll'r. \iollni>l. of
, ..~ AIll'd"l , Mi~. $l"in"r WllS th ..
1~·~.9winn .. r of Ih.' :"iatil,",,1 YOlln~
,\rn.t l1\\iUtI. 1:1\('11 by F....J('rliINI
MW.lc eli/loll lOf Am"rko'l. Sh ... has
' ..·rfonn ....! \\ith /III or th/" Inlljnr
,)m"hlllli~ III .\merle',1,
TIll' I'('nlaillil ..r of th" con('(';1
will In..lude "(lon Ju.1n" b)' MOl.art.
"Brahm" Sfi'on., S)'mphony" o1l1d
"M"ldllu" hy Sm"lan(',
Th mud-lOul 2'l )'('it n Ilk' l1J('
Cnmm1lnll)' ~rrn"ll(lll)' IlIlAC"/l.,bll"<!
~llI,l..nls I" pia)' 01011l:lI111.. prof ..lI.
_klOlll mu,icllln_ In th ... \'1111(')'.
. Mnt. 1\:Jthl'}'n EcklulnJt Mit<'h...lI.
1'0'1'4'111cotlCl·rlmilllM.'l\. ... b II memo
bel' of IJ.J(-iI 1l1\l~lc fnNlt)' and
f()undN of 111(' Komp; John H.
IIC"AIIs d Il't"<'tor.
IUC Atudcllls will I~ admillNt
10 thNlt' ronC"C'rlll on the'lr Ilctivll)'
can", RI1<I faculty me-mlX'!'lJ can
1lJ4! Iheir IIthlrllc {'at'll".
BJC Student NEA Plans
Education WeeJc:Tour
The Sludt'nt :"EA is spon~ring
It /o:uldro tour of BJC for 1'\lItional
Educatlon wl'l'k. ~U\', 7·11. Tours
\\'111 IOtnrt aUlO :l Jl m. and will be
('llllllu<'h'<.l rWI")' half·hour until
k.OO pm.
Hisplll)'l' will IX' pllll'l'd in deslg.
n.al('l\ art'.u Ihmul:hout th ... eMIl.
1'\15.
Thill lemr ill 01lC'nto thl' public
111111all .Iudl'nlJi lI.... urj;ro 10 hl'lp
rnnk<:"Ihi" prnic:'ct 11 I>u('('('......
Studt'lIl NEA 1l11'1l11lC'rs'illX' in
dlM'Jo;t' of 1M tours (jill! will work
\\itll tht' (\)11('" .. In.trudol'S 10 pm.
\'idt' lilimullllin/o: pml:rams.
Weekly Devotional
TIle l-:lIQIJh"l'Awill I~ In chAITI.'
of the wt't'kly dC\'otlonnl tomor.
row mnmln~ III U::iO l\.lll. In the
n;lllIlc bulldlnll.
Ol1tal1 mmll' will IX' furnilllll'd
hy Torn HalTI",
The Crt'shman class held a slave
auction to promote funds for the
United Hmd drtve, on Thursday.
~o\'. 3. at ·noon. SC'\·.. ntl'l'nslav('s
Wl'rI.' IiOld, Among thl.'m werl.':
St..-phanJe lSC'nberg. Dick Buhl<-r,
Linda Sue Hawk. Rena Scharlner.
ClU'Q1 Billman, l.!nda llennl.'tt,
Sheila Galcs, Susan l-::ast, Lindlt
Hall, Bonnie' Burt and Bob Sn'an.
son. Also Stlld 10 thl.' EsqUires "'as
Ih(,'ir plaQu(,' '. which was slol(>n
by the IX:, during past rl.'wlril"S.1
Dick McGarvin, II local disC'
Jockey. auction('l\ off th(> SIIl\·I"S.
Thl.' Cn'l;hrnanc!a$s wishes 10 AtTENTION. MEN STlTDEl'\"T8!
(>xll.'nrl their Ihanks 10 all who lnfonnatwn on all brancl1es of
parlidplll('(1 in th<- auction in an)' the nmled SC'n'ices rnay be ob-
way and who helpro to mak ... it tainro in the dean of men's
SI/('h a Sl/lX't'ss. ofnl'l',
A lolal of $44,18 was nJ3dl' Men students who are inter •
through Ihe sal<:",and will hi.' ~h' ...n ('Sted in lUl)' phase of military
Jko good. but not too rorood -, to the t'nitt"d l-und drh·('ltilloL~. sen'lce should check there.a IIUIl' nnl1,\ihl)·. but not too 1 _
nau"hty, Say a IJrR)·"r If lOU f{'("1
that W8)',
U(' kind to the world 81\\'1\)'lI, If
po~lbll''')T.t if )'0\1 must ~' un.
klnd--i\ITllllih rJr.rht Ilndlt'Cl; gl.'t
II o\,('r and fot1;....1 It.
Smlll:', olwa),. ..mill': hlh... a
Ilmll(' rt'lld)' ('\'{tn lhouah IIOme.
tlrnt'll It hurls. Grab all Ih hili).
pln('u )'(lll ('nn wh ...re\ r lind
wh('I\('\'t'r )'011 I'M, , don't 'WI f\T.n
II "~ bit 11111) l14st )'0\1. Lh ....
aho\ ... all things 11\'t', don't sltnlll,)'
('X III !.
If )'OU are blcslit'<1 enough to
know Whal relll 10\'t'.I8--1\1\T. with
I(\mtIIllJNI on pagt"41
{l,:!ol ....r :.'S. n14rk ....1HolM' Junior
ll<-j;l' mudc dl'!,,'rtmrnt'll fint
t.m··on ('l,Ill{'("rl'nf ttl(, ...." ...,Il
Ttl(' CfJII' ...·rt W{I.~ 1:1\'t"11In til ...
1"lrnt t."ninn b:llln.·,m Whrn' A
r.1l>l....cnm,1 Wi ... III han,! for th ••
-"'lllallnt! .
n\(, Iiho" b ...~:"n W llh ... 1l"Clioru.
'HI n"'tt .. , IhC"firat, ..,\lIe!:nl
~'.')N''', wou f"JI"w ..'" by "Andlln.
.,', "All ....n. AlI'OAI,""An""nl~"
I "AlIl"lo:ro QUlnl Marlilll ...:' TIl<"
"nd I:nJUp Wd_ CtXll{"~:"I1b)'
I!laud. Th,,)' \\"'1'(' IIJI followlI:
'rl ...~••," ..~I.,mln.l: S(,l'l'nadl',"
>01:1""111''11,'' "lA Momlnlt""h":'
>tJll'lI lur I.'Are" lind "CllllJIM' II'
l"hr,,:' lkotolrn)\'("n'l "Gn/l\'r."
""1/11.':' "Na 1'\on Tropp'll." "An.
te. Cnnlnbll,," anti .. ltondll."
'('h(' m4"lllhl.'l'lI IJl'C"Wnting tht'
(X'rt W\'1't' ItIJJII4"II Mllmerow.
>e'; Jamt'll IIt.pper. clarinet; WII.
m lkhlnk. oollioon; Jalllt'll 111m.
hom: HC"len BUllock. plano;
1')' Cllttmlll, f1ull". Ilnd J, Ro)'
rhwnrtl, commentator,
II~ IIIOil(' of Ilx rnllt';lIbll" Ctlll.
I!! which lire II) 1__ Ilh·C't! Ihlll
lion. TIll! n!"llt Ctlll{'("rl will bl'
IT'mlll'r 4, ";\'I'I')'on" IIIt''OI1.III1I1)'
'11('(1.
t'II«' {'onl't"rtll are 'IJllIlJlort'll by
IUC. mUlilc dl'pnrtml'nt with
John 11. nt'lll, dllT.ClIn".
Remember This • • •
WHAT AM I BID.
rm Residents
ave Danc. PKF.slbJl:NT {:IIA ... 'T.I':AhOUT m.'rnlC l'OtTl':KI
'Tnt Ililld thnt Mr, CI)'tlc .',
roll or. who hllll I)('('n on Ihe
"taft of the t'ollefte IIlnCl' '1934.
It It'tllng 11 ('linnet' to \'llIlt many
lIt'Ct!onit l,lrthp. country.
"Mr. rOtt~rttkrRI'I'oUllltllnd.
1111 JOO ~urlna the 26 Ycmrtl that,
he handlfd financial maUll'll at
thl coll"'P, U. htll _t many
P~(llll.·thal ha....,..,111«1 UI
In' our PlOIl'OU from ·a amalt
private cou..o to one In the
middle. lilt bl"lloktt; . It II ..
pltuW'e,. (0 ..Work..with • man .
Ub. Mf. Pott~..,WhOhuitvon
lUI mUctl· of hlmMtr to thll ClOI.
' , ,
,:! i" >"-:
C'"ldrnt. of Morrlaon nnd 1)rls.
I hall. l"t"1C'brllt~t. IInllo"'t'C'n
h n I"moo Mondl\Ynlllltt,
~ dnnet' "'lUI held In the Mol'.
n hllll rt?Croetion room. Appll.!
r and dOlJlhnutl were It>rved,
mpromptu enteftalnJDtlnt Will
vldocJby II II'OUp of 00)'1 from
Ir hall who ItUlI popular
It' tlccompanled by plano and
tnr. "t. ..•
ne I'I\An Ullldn •. polltltll with
nd:"We'\'t had • plano play ...
II IOUor.You know"Who I'd
to ... pt It nOw, It. bowItt.".\
,,'-~•.•.•"••'.'Jl CAMPUS CALENDARIJJ . . \~tldntltiday. Novtlmoor 9f. . SU ballroom. nucn-s-Pi Sigs,. !'.. SU Nlo; lounge noon-e-Celden Z's.
,,' Published weekly by the ,Associated Students of SU: NW loilllg~'. noon Vulkyries,
. Bo~ Jun!orCollege . Building 1'1.A. _noo/l Deltu PsiEditor-in·Chlef ,..: v ·Edlth Mlhu Omega.
AdyertIsing Manager , : : " Jim Davis Thul'llday, NOH,,"bl'r 10
.Sports ; c Bob Schink SU powdoi- room, no..in
'Faculty Editorial Adviser Miss Margaret. AUilion club.
Faclilty Photog,raphy Adviser- · :.. ·..· Mr. Franklin Carr SU, NW lounge. noon, .. Cerman
Faculty BUSiness Adviser ~ : .!!'. AIl-. Will/um. Gottenberg . club.
REPO,RTERS SUo NE lounge. 7:00
Shelley Simpson. Judie Heyliger., Carolyn Key. Jo/\.nn Thomps(j'!!~ 'ulLcuuncil-. __ ._._.....
_______ ~-=RicharQ.llugbes. BUl'bal'a'-Bii'-kett;-.Jini MOi'I'ls~P'"i.lUlineStephen I"~";rId a,)'. NO\'tl~oor 11
.- "OUHTAllt nAT 'HC .." ' . . . N a S C H a a L !
~. I :\Ionday; NO\·tllllb..r U
SUo Nlo;lol/nge: noon Internauon-
.-ul· fteliitjoll ..I~CvsinoflolililO.
.• .-.,.. SUo NW Iuunge, noun ... il'i!er.fo'aith.
The voting for our country's highest position is well underway COUncil.
now; the presidency will not be decided until the early morning .I,tolll'::!.l\Iol'l'ison hall. 7 ::JO p.m.. MUI'fL~un
How many Americans voted? How many talked about voting. but council.
just couldn't findtinle to register? These are the minol·ily. however, 116...';,~:10 p.m.. NUI'sing.
and for the most part put up 'the biggest stink about one 01' both affit-l'. ~I~. 9:50 a.rn.
candidates. There may be a friend 'or neighbor who 'fits in this mille('.
catego,ry orma,}'be you are' the one. Gym. 7:00-9:00 Girls' drill t('ilm.
'voting today in Americ-d for our persoml1 dlOic;e.ls adUlyo( evt>ry- ~U'~~"I~I'.SD" ..lItbool"tI~:~-'""--··
. . . I h" h' .1 'th' b t til ~ u<'l l"'Jrn noon· no~.citIZen; creed, race .1' co or as not mg to uO WI It. u, ere arl' U ~ \ I" • ('..
always a few entering religious and color issues in a campaign. The ::; '. " oung". 1I0on .iUTlpU"
president in '61, will be a rnnn..of true charactl'l' and endurance. who ~J.l~\. ,
Will. with the help of all of us. "Move America in the S.Lxtles." All ~fi' ~ \2:~:un(g.:. n~Jllr:~~~~~l-:i.
these things should be weighed by every ·voter. so he can cast h.Lo;D .IC'''II 1-'119'''7° a.m.· "I •.
ball f h' I d'd rISco la :00 p.m .. Drbcollot or IS o\\n persona can 1 ate. '.' . hou."e m"eiing .
Freedom of choice is a wonderful lasting tribute to a free democ- Hpml' Ec [It.pt.. 103..'i. noon
racy in.which all of us should observe and appreci.lte. Everyonl' ~'ot- Burn,.ltes.
ing should observe and appreciate. Everyone voti,ng should take heed Office. 4212, :100 p.CIl.
to the fact that the next president of- the Unitl'{\ States will be in Il'aders.
one of the most knock-dOlm. drag-out ever increasing cold wars. with
Communism.' He will be representing ,}'OUand me for tl;le next foul' 1--- _
years, so our decision can't be a qUick non-informed one --iCmust be
a well considered one! .
...
8 J o RO U N D U .......
Teacher of .theWeek
IN MY OPINIO~N
•
at hand do not Il'nd th"1IIs"I\'(';; t,)
the spirit of !-:oo<!j:;on'rnment. For
instann'. ('ourt p;,ckln:.:. thl' rl'fu.o;..
al of the pl'(',;idt-nt to enforc,; Ilw
decblol\.i. impeacltmt'nt of jll.'lItl'es
and the con!-:l't's.,;' repassilli: an"
i~norin!-: th.· court. These all have
happened. 11,(, othel' mcar!.'i bl
cOl\.o;tilUt!olial IImendllwnt lind \.,
e.xtrellwl,lo' difficult a.s th,' chil.l
labor anl('nllment Which fililt..t.
Sh()\\'l~! dearly.
UI<-hanl H.':anu,n: I h"lil'\'(' Ill<'
Suprl'm" CIIUI·t· hib just ,. sh;lIl"
to.) Illuch Il',l\\t'!·. It S'·.ml.'l t() lilt'
that the firMI say in a ol"lIiocrati,.
systt'm of ~/i ...ernrllf\nt si;'Jul" "'1,,·
left to th., n'pf('Sl'nlall\'(',; 1)( Ih.-
1"'01'1.,. Jht' nine jllfrl;t·,. in the
Supn'n1l' Court are nnt rl'l'n~S('nla_
IiVl's 1)( tIw I".·opl(' and '·on-''''llI.'n I.
130' an' nllt resp<mslhl,' to lht'
people.
Jim M"Jo'urll'",': I llon'r belie\'l~
th .. Supn~llIe ('ourt has ~:ottr'n [II
th" point when' it is roo powt'rful.
It it did, I",hllt: opinion would
eventually rUle 1I~:i\in,r it. I <10
belie\'(' it is 11 I-:Il'ldch.....k sYstelll
nn till' conl-:ress and Ihey hoth
tend to hohl {'lIeh otlH'r In lin...
Ther!' is 001', Ihinl-: I'm <lefinitely
student body. al:ilmsl lind that I" v.lvln~ so lIluch
The !IIairi' purpose of this elec- power to nine uPIHllnh-c1ITH'n,lhal
tion w.~s 1o fjhow the publie. and arc in f'lr Iifl' , They furm a \'t'I'}'
powerful hloe in 0111' 1;0v(,I'11"1('ot.especially .the oth('r s<:hools. how
we at' WC feel about national j,;~ but public: op~nlon is slrl,n/-:.
sues. As college students. we lin' Hnh Urf-nnnn: TIl(~ Suprl'lnl'
supposed to be able 10 do a Ii!!le Cou!'t has nut glJtt"n t.X) powertul.
In my opinion, becau,!, l11f'r~ lireof., our own thinkin~, Hut If this
election. was any indicntion of checks Which, can ehe"'k the Su.
preme Courl if it ~el.q out or hnl1lJ.fact. the only thinking Ihe stu.
dents here are doing Is "wbnt can One must relTl('m~r. the !(!rulH:t~SI
I do il\.o;tead of mting:, force Is public opinion.
This attllude will go wllh you I.yn narn ..y: Nu, I don'l think
'this Is a dangl-rous Irend or Ihalafter yOll lea~'l' UJC. Do you .
Ihe Supreme Court is I(eltjng Ionivant to be a part of that notorlolls
public whQ"never gets to exercise mUl'h POw!'r. The members know
its voting priVilege? Then just they have Imlnl'!nnt dedslons 10
keep on a.s you lire doing. Don't make and 'Ireat Iht'm /l!'1 s~,il.
bother. perhaps someday soon. If Tht'y act 11.'1 a sfllndllrcl fol' 111f'
you keep this ul'. you won't hove
to bother. counlry. If Ihe' people. ov('r n
perllxl of tim .... dlsagl'ce. th" de-
cisions don't have to be enfu!'l' ..d.
lion follH'n("-r: I belle\'!' thaI Ih..
Supreme' Courl hoids 100 IIlUl'h
pow"r In ..our society! Thl're Is no
flnnl check upcm this' hody or
judges. hut they h(;,d fhe flnlll
check on congl·,.SS which C'J11ll1ll1s
the rcpl'esentntives of tilt! IIC'lIple.
A'l I Ilcr it. the J{ovcrnllwn'I III f,jI'
thc pcoplc IIml the PI'ople Ilhllulcl
hllve Ihe flnlll sllY Ihrotil(h fheh'
represcntlltiveH In conll'resH. 'nw
court IIhoulrl be ablefll judlCr th
callclIlIsnow. but Ihere IIhoultl be ~
check to. overrIde their dechlionA
by a two. thirds vote of botlt houHes
of congre88.
FrulII 0\ ,'1' the :-;"[,·n,:., bUilll/I!';, lit! <.It. t!, ..tIl .llUW Iflllfrkd,
way. <'Hm.·s J (',til 'll r",,·.--.iO!I, i .•n· lIl" Im)\~,' V.riUldl14rrntj (I(
'T,·a ...h.·[' of ·lh,· Wed.; .. r""',,oll. ,:t .,wld'll.fr,'n II.. MJI»'. I
who curn'nll)' !l'adl ..., ('h"w"f!'}' ",nil tlH'W ',,!I'.'I\ h", 111\.1;lit
awl m;lth ;It BJC, b ., ,:r."lu,r.· I".,! Ik,l', 1,,111.. 1" dllti~ll 10
of 1111"'" colll":'·., II., r.....·:••~.1 h" tl1 .. t:""n'·,~ h -II~jlllllo ..w~ ..
A,B. i\t ;\orth\\, ..,,{ ;';.IL.:Jn·th· (-ql- I:,~ .lflH\t'r h.l lh~ .....rttnttnl
f(:~:l'. lIh n.s. dr tt;lo (·'_JlIt·~:.· uf lic;n ,.( tht, nr.'k. !tff, }O'
Id.,ho. ;111'1 i' ~I;-; .,t Ih· t·n:· .•·r· ro·p:l"". ·"I·/fi >ruin}: 1u. \'I)t/t
.sity or Idilh~) \'In''' Pn'lZill{.t1~ :';t'\.un {~
\Vht:f. i1.--h .....·d 'o\h,. h_: (knd~·d !'J ~r",....l~ll!t..:. fin ~l H...f'~dd~.~~
tt'ilC'tl thf· .\I..·lr:·rh.·~·:i "1 :';iJl:~~""Un:._o, I ~,.1Jtf· ZUO(O'lfthnlt tu ui)' oti:1.nke
\\"t)(l,tl-'r'" ill: i.i!lnt!f.fl"! "I i-:q ......' ~\h,_.~ th ... t)it.'":~t fHZllt:~
I d .....(·/o:,..<1 " Ilk:tl~: to," It In hi;'!1
~('hool ;I/~I ('olh·;: •• ··
Actll;dly, ~Ir I-:mn' .. n I' fbI 'I CL U B N rW 5
i;rrill1~..1' IU'''' ...ill lU(' 11,· f,',;;;hl/ I;
Ilt'n' ~~})"';lr" il;.:". I",,,, "'l; t .. stu ('f .• '1S
I!HII. Sm.·.· 1110'11b· II.,·. !.l'l.;!ll .,t :--,.... ,\
:0.::-';(" ilno! ILl>, d"r1>' ,', "'1,,,,,,",: ,ft" I...r t; tlli(. \\ r.. ;.f
work ."( '"nlr ..ll'tin;; I. t1\.' ••Owr, 1\,., ... ,. • , '''I I '[ -&~._.,
l q' .. , .'t \,",( u. J]ln~ 1\.,lrin;' .>11 my f,ddr.· ... II.· ··~i):.\ftl ...! ., I,·. 1"1.' I,,' 'I, H,' \hn.. , , . ' _ _ t· ~ '.,, ," (~1" ,11·1 t ;r , ,. It.
Mr f,nt .. ,·.,," .1l:d II" ·."r.· .\rI. I"o';;:h. ".':r •.~'I'Y,I."',.,Ift:-t;
dl..: hil\'" r.II",,1 111",.· ..hlid"'·/l nih J.,n.H. t " "!a.-,ion:l/l
--_ ....._._.__ .."_.__ .._~ Ski riq.h 'tn titti:~ Htr ,!~M
S d f h W k fa .•\ .ltld Ihird \\· ..·.fn(""lil)'~ QItu ent 0 t e ee '1I"ntl1 'nll" rw>.l ",.· ...l<l1lt\\·ilJ
lido! ~""'''l!:I~'I' IIi. 'II 7'Ofl
ill I'O'J'I\ t,~; l'f !h,' SCll'n.'(' ~I
iu~~
Chet'r·
How many of you have voted for a candidate becau.o;e "Joe told
me so?" This is how a wea" government Lo; started through the
people and heaven only knows how many of the'se Joc-told-me-so
candidates have been elected in the past and will continuc to bl' in
the future. ~.
It is only through the continued c((orts of thc voter,Ahat it wlll
be decided Whether. the better man will b"; elected. Don't be afraid
of picking up the paper. turning on thl' radio. subsCl"ibing for articlell.
and going to the library for additional information on the candldatt:':S.
Your vote may be the decisive factor in your candidatc's winnin;: or
losing the elestion ... VOTE. -R. H.'.' •
The next president of the Uniled States will have an imm"nst'
responsibility and obligation to fulfill during his administration. The
eyes of the world will be watching the outcome of Ihis l'leClion.·
Therefore. the eyes of the world will be cast U!Kln us as voters
and we will have to share the respon.'ibilitJ,cs of our' next president.
for it is our duty as Americans to name the next chief executiVl'.
Don't be 'a dead votE! because you fail to cast yourbilll~t. ~Ia}'l)(.
you do only represent one vote in milllons. bUI usc this power granted
to you by our forefathers in our constitution.
Think of .yourself in relation to an atom. An atom is only one
in millions too. But this atom is able to start an immense reaction
amon,(; other atoms when it is activated. On the other hand. if tI\l'
atom had remained inactive. thcre might ha've be('n no reaction at
all. ~~J. :\1.
I"'r )"1',,(
f'rflful ... I a! til .. """ nll'C'l
wHl I,.· ;l\ki rn',\I.. ,\ Il'<.'d
!I;ll" Will h.~ h,~111r,,1' tltlpm~
1'!ff'~'~1Letter to the EditoF' .\ etlnunll tI'l' llit~ 1)('('11appolnl
tt, \\ork on I·tnhl('rn~. 'fh4.y n
I-\Il}' J"hn,on, ",,\.,. '1\\'('('.-».
l'llllle MrKlin, .
1'111 TII':T" K,-\I'I',\ .
hl\·illllj;,rl+·r,.,r-t'JJ1 'nlelll Kill
Ill" t\llllnllll! lunl"r ('HII"I/I' tkJ
nr,lo' ~,)('j,,!}.•. \\I..t('~nt .oul
\\'.·.,k til Ilr!iII"tIlic ~lud('nllll
1'1'····1\ ... 1 II .1.5 n\,(,tn~C' or
._" ,Iurin~ Ih... 1lUll4'nwlli"r t)f.
r"M. Th,,~,. rl'('('1\'11I1; Im'Utlt
Wt'r... H"'a Ii.. 1111.. 1. f;\'('I)'~ 110 •
h,lo';('lllllllll' r ....olllll'd. Sld~ N
Naltt!h, Ifa\\'k~. V1rltlnlll III
Norma St~\'lIl1l:"J/1. Julie "~I
Mllr!:.lr .. t nIOI/l~on. J-::Or! 1
Mnn CronkJl. Jilek J!cndc\'li)n,
\lIJ lIilllnt'l.l. HOWllnl Hutt Mtd.
/101 Melllnd"r.
OtrlCl'1'lI ot Ih". group 11m
!lowman. pre5ldenl; frnnk.W
vir!' " ....lIldrhl; IAJl!1Ann Ch,
~f'rrl'tllry; (;lIry GlIJ. In'
/llld Illone HU!UI(>II.hlslorlnn.
Dear Jim Davis and
Carolyn Key:
First .of all, let me explain my
position. This week. two students
(in this case. yourselves) are se.
lected to flU! the paper in order
and be n~ponsible' for all the ma-
terial in it. Because of this, for
ot~e wfH,k, il) essent:e. I am only
acting editor. So I am addressln~
this letter to you, .
I wish to make a few comments
about the ~tra:v vol(? \vhich \\t0as'
held last Wednl'sday in the main
hall of the Administration building.
I am very disappointed in the
stUdent body of. the mllege. Only
39',r, ,of the stUdent brx)y man-
aged to gel tbemselve.q to the
polls. and then II great many of
those .Who voted neglected ~ to
vote on the constitutional amend-
ments which were also printcd on
the ballots. What happened?
I've heard some of the stur!ents
say they dldn't know Iherf! WIIS n
straw vote. AII.1 can say Is that
there were posters in nIl pilices
which are usually frequented on
campus. The Student Union luui
a huge poster which was easily
seen by anyoll«! entering thc main
room.
I realize that possIbly some of
tho'vocatlonal students might nllt
have learned of the vote In time
10 get 10 the polls. However. thl!!
docs not exculle the re.,t of- th~
f1l1nny Thurn ..
---Edith Anne Mlhu.
IIt'rr's a f:il" tltill m:rol, n" In-
t l'I"h II' , i"l1, for eW'I·p'llt. al 11.1('
know.~ rhl, wl-..k·., "Stll/I,'nl'or Ill/'
WCI'k." Ilunrty 'l'horl1l.', It yo"
don', know 111'1' IJl'l'sllIllllly. hl'l/;'.,
a ~o'HI WilY 10 IH'..om":.IH''1l1l1ll1l..d.
.J1l.~t 1-:0 ti,. In Ilw hl/wh r'olll1h'r
In Ihe SI'I/r:'nt ,Pnlon 1111,1 fmlcr II
dlo ..olate shnke (she IIhhofl' milk.
IIll{ ello"'lllll" shal(l.'~I.
'111iRI"'rll,' hl'unt'Ur wllh e1"ar I----- "!'"
hll701.'I I'Yf-~1111<1 /I wry st'IlW of hu.
1I111r·.l~ II s/)phom()l'~ this >'1'111'. Sh ..
is tnlljorilll{ in edlWllllon 1111" plllllq
hI lI'tl('h lhlnl J,(rIlIJ,. IWXI )'''lIr,
AlolIl( willt 'WI' W'lI'kllll1 In thf'
SlIllll'nI Ullion. !lhe In ('III'I'yin/{ In
/'redlls thl.s· st'nICsh'r Olltl 1l1ll1n.
tn.ins. II 2.R gl'lIdf).llolnl.
'111111 I!! Bunny's Ar('onl! )'t'III' 1111
hef)I·Il.'IUI(fr III. I1:rc, AIll1 Inlk
IIbout ·"vhll • .v1":lJr 11M vltnllty .....
lilt!.'hll,~III AnOlher nrflco held 'by
MfsH 'fhllrM I" thnt of AWs 1011h.
CAMPUS' QUERY
By Carolyn Key
This week a government c101lS
here at BJC WIIS polled and Ihe
follOWing Imswered the question.
"Do youllwl thll Supreme Court
I~ too powllrlul f!' ' •.
John Wlmlt YeA, t;lle Court hns
seen fit to hand down decisIons
olltslde Ihelr Jurisdiction which arc
Infrlngementll lIpon Itla tell, rlghtll
lind which lelln more lind mlJrc
henvlly towllrd central Rovernment
control. .
Olenn MUe'S Tho prescnt sys.
tern or· checks upon the SupremQ
Court Is Inadequate. The method,A
omor" J'r'pl'e!l(flllnIIv...
'''1'<1 IIkr~ 10 Ihnnk tho AI
for '11.'1/11"'1 Ihl' rhCt!rleadlH'Il
yell 1'," 1I0id nunn)'. "It,
/tumn ... n lot 10 III (0 know
hehlnd lUI wht'/1 wo're de)\'
tl'lIntl~ .
Not 1110 lanK allO Bunny
home 10 Twin Fnlla tOl' lh.
('Jill. She ramo back wi
sparklo Itt h,.. 010. to IrIlJdI,
new OM on hoI' t1nltr~ .SIIf"
hllr flllnce, Mlk •. flovo, .aN
nln" 8n AUIrUltwtddlnl dl.
IIllmmor. ...
,,'"
, ,
,l.<SOis'Piqur.>:Schtdult ,
Your CJUbplctureli mn'e beeD lCbeduJecl lor tlJel0UowlD&" u-.
TIley ",ereflet lor tIae6e tJnwa becaQseof )'OUl' meetfDp. 7here wW
be nO cllance. uDJeq 5peclaJ ~rhUlfemeD" ate made with Hr.pIeke7.·
Nov. 'J-JJODday: '. ; "
9:50 a.m, .Soclal'Commlttee • 212 , Adm,
J2:25 p.m, Cosmopolitan c1ub N.E. Lounge SUB
~J2:40 p.m, Morr!J;on Hall, Residents ' Morrison HaJJ
Nov.8-;'l'ueaiday:
9:50 n.m.Student Councll
12:25 pin. I.K;'s
~O p.rn.F..squJreli
No".9--WeclnelI4ay:
',1.2:25 II,m. Valkyries
12_:.1Q~,m.' Gokf.en ....z"-- __
Nov. J6-Tbundiay:
,10,:15 a.m. Tau Alpha Pi
12:25 p.m. 'German club
No,'. Jf-JJoDday:
,12:15 p.m. Lambda Delta Sigma
12;30 p.m. Inter.Faith Council
12:45 p,m. Driscoll Hall Residents
No~. J~Tuesday:
. 9 ;!)(r~t1;m;-'I\,W S.
12:15 p.rn. UOlneltcs
12:35 P,m. Campus' Life
12:45 Ji:m. French Club
SO\·. JG-Wtodnl'i4ay: " ,
12;25 Il,m, Pi, Sigma Sigrria
12:45 p.m. Della Psi Omega
No,'. n-Thul'lillay: .
9;50 a.m. Presidents Council
12:30 p,rn. .HOUfldUP Sta!! •
]2:40 p.m. 'Us BOisSlaf!'
1;00 p.m. Union Staff
1:15 p.m. CUlilodial Start
No,'. IS-Friday:
9:50 a,rn. "'Union NiteConunittl."l'
12:25 p.rn. Wesleyan
12:35 p,m. Spanish club
]2:45 p.m. W",stmln.sler club
eStill.Out
iog B~ckshotr
By JUcJi4rd Hu._
ilh 'th.eoomlng of fall. Joc.aJ
tsmen' eVl.!l')'Whcre are taking
e fields with one mllin (1).
ve-i-to get their bag Umlt in
d gilme binls. October ,5 of.
U)' o'le/1e(1 Idaho's bird llel1.lOn.
eight out of 10 intervlewfd
gotten their bag Jinilt--·four
, A tew tmd their. Umlt in "ell ... fl. nd. . fewer W....II the ll()ting clowns that. hll\'C made the worldridge and quail. Most hlmters ' r
dOlled sbout upland game h/lt~h h~ been J.lOOr. ~e season l/lul,,1I,' . _
uldn't' tt'U )'OU the. fiNt tll liOIlW1Unetielcsed altogether 011 Comedian Steve Allen in hili
g ~boul the b!tdl' origin-cvr- ~ 8P1;CleJ>.. Ill' after a very book '1"h(' l-"unny Men" observes
i' 'bllbltlll; uU tht'y knew W/l.l> .IJO(I•11' ha~clhllng'15CI.lJiObl,.~:,.bu~.()rdllntI8r.IJlllt humor l)Il.5n·t changed much
f I h . blnbi and that I) a we eli.lt ,.....l.'u .~PU Il on lilil~ Ihe daYIi .thaI' Durante lln~
no'. 10 Ul( It·· , ' Iivinl:--frt-1.'oorf-liUlTOUndblgs wi! JiickliOn wen.' , doing fh'e. a -day
lllUnl'Jl,b on y Il gueu, '. IlfOl1uoo ltlI mltny birdli following viludevIJJ(' and .Mabel NOl'man de.
/thQ hu more upland gum\! un op('n lK'IIJil.lnall'"Il clO£ei.I on(', J>l'ribed ... l)Crff.'('t /lI'C in hitting
s thlm nWlll Jltlll~, largt'ly be· liA'en though Ih(o hUI'\'est' of thl' Ben Cilpin's puss with the fin;t
" of tlw slate'li ,b~llt \,/jrll'ty Lirdlt Li ll'lIltzingly' high, IllZlIl)' thrown CUSHtn.! pie.
'IInuIIII, t'll'vilti~n, lWU ,and ('(Or· bl"ls dil' jn wil1ler. 'U' wnu;, of Audil'nlx'" Mill roar when ut "'Jlt'li.oC tmbl'llt Arid wine. . '.
.. ". ~ . , IhlS Ilurnlx'r is "'lIloved by hun len; stun'ing Charlie Chaplin boils hili
" Ihl'lil' nl'1.,<llill'l'towry slrkt. in IIw full, 11ll' \\""\('I"s kiiJ would ,shoes ill '~fhl' Gold HulJl" and eats
kt' Ill! kinlb uf \\'lIdlift'. ullluml Ix- I.-liS, Common ';(';1*' (ells Wi .lhl'll1 with e>l11' and p<'PJ)(:'r. Th(')'
I' blrd,,-mUlit-bt- "lllllll4gt'lJ," thlll ttw bird JJ<fpullitions le\'el· off s!JU(';!'1wlth'dt'lighl when mlwcap
Illal lhe lund Will provide Ihl' ilt it ~'I·tujn lI\'t·"agt. ruJlural point nanny KII)~ ~)Cs inlo lionseJUie-
'~:Ilf}' f('t'tl. and l'O'o'et Ihut b 'uml will 'll'H't lllCrt'IlM'. no milltet syllable orbit with II "glt gat giltle
I'd Cor the bl1'l1Jl Ilnd I!lt'lr \\hNt)('r thl')' lin.' hunt('(J til' not. de gtOCp pt.'t!" glooply gloop and
ng, 1'0 ltC'llu!"", nwre gllmc birds, we fiddle derooll" barrage'-ll Ihrow.
11l1lC~ bird, llO')tJmtiofUi h/n'e It mu.sl prlwidl' the'llI with bt'Uc'r .back to the l'Owdy choruse$ of an.
eh hll:lwr "tllrno\~r" rllt ...· than Ililbllutli and' fl't.-d uS Ilt'<'dod b)' l'il'nl Gn.'l'k ('01lI1<'.s al Ihe feasts
:,'r gllml' IiUdl,1U dl'l'" I1n1l i.'lk, oo("h 1II)1,'('il'j. of I)itm)'sus. And the sll1JllI.ff)'
nW;I/l~ that binLl have lun;l't Almolil ('\·cr)'UIlI.' IUl(Jwlimost of ;kj;,(lal c!J-l,'US hobo f:mrnelt Kelle)'
nlK'1"lS of )iOUnl: CIt1\' lilllf', !:l'OW Ihc IifI("Clt'i>illhllblting IdnJlO, but .in hili but t('1'('(1dl'rb)' hut and !Iop-
(".t(Or. and flQrmllJl)'. 1i.1I\'(' 11 1W/lI(' 'of' the bihb 11!"t. l>c"u'('("I)'P)' lil¥K'$, lUI he tries 'to crack a
dl .t!"rt,'r life 1I1)4n. A ,bini ,"('nHullN and rll.rt'!>·.sec/l. Sorne nut with II 4O-pound liledgehammer
,uliltl<ln i"~lll\\'ll)'" ~nlillll)' Il of Iht·!i(' UN.' thl:' Ihri~ ape'des of Il/Id l'uds Ull wi:>I1ull)' with a littJl'
1/1,: P°l'ul<lllon; the chidu of for~'l j;rtttll>(' f(,will in Idaho's tim- IX)\\'der--·llll' he'li only d(.monstrat-
it )l'i1r furnll'h /fI'>,SI,of tIl<' Ix'rx-d Mt':ill pnd Illon1: Ihe tlfulrie in!: lin al'l of p;mtoml.me foundt'd
linl: lIulI fnll, Md n~.•'t or fill' n.·I.:iOllJiIn I><lulhem 1<1nho._. Iht' tJ)' the Itulian CQmmt"dlli .Dell'
' ..t al,,<:!< for th ... nl"ll:1 ~prlnl:'. ()wyhl'l"lI. _ Arle In Ihe 16lh ('("nIun'.
f lh~i tl';~Jn. hunting ...."lS.<UU Must of lb aN.' fmnilinr "'ilh the Tbe )11UI &-hlnd Ult! )I.a&k
~l I...• hdd ~'lfll'r the PAIII~ hirds' "Ix' 11 dO\\n: be' n down," l;0C'Sf./Ur Ii/)('('lt" of qunll h.od JlllTtrJdl;<'. .
" I:n,\\'n up lUld lk:olIlt('rx"l. In but UI4." kinl: 'llf all ulliand J:nme Ihl' Ilopullir liOng, but IhoSol' Who
,'r tu fil'T1"f'l.lht' hunting !'n.'Ii. hinlll iJ th<- J,It('l'L~,nnt,Thl5 hinl ln3.ke Ih<-lr Ih'lng at It ,Clin I~
" lll'IN' 1""('111)', lIffl:ino'1l1);£"./UOl'from lh~ l'llr J-A$t. \,t'IJ' M'ric/Us ml'n. Phil "Si1\'(."n>.
I I I ' I' d I - Who is Itt(' piC'1Un.' of bounC')'tl.·;;t1all'< 111111 nl: ,(~ no 'L' nml billtof)' S4)1I tlk' llndl'nl no- I h. n", SI! •. IJllk In
',' Ih,' nllllll;l(orof bln:1JIthnt will m:lfUi bn.iu.:hl Ih(' phC'lI1>anl 10 mirt .lsilf I.~" rl:eant 0,
r.1:'u",I,th~ fo!luw!n£ )'C'ar, Hils,: E-:n'lillll1. '''', pr \ilte ~ .... a \\'0,:>' wart. ,
HI lfrf.. MOl 1l"'~"mHn~; 10 Ihl' s.: . . ';Dillln)' Ktl)·e. n wllll'lIn#: def'\'lsh--nt-4fn.'~ nllowln!: '01<." fl",1 ~Il('("o.·~~fulplantm~ In IIf juy on stuge, 1;; at hN1rl a
- ' w U_'i, \\lU /1\;111<,' In. (.)reI;:OIl In "ui('t introl'('rl \\hll d('\'ol('s much1ll-'''.1 tu IlIk(' mort' bint I h I 1 I b hI"
lAAI Wll 1 t (' lin ~ )('illJ; ,...m~: of hili 'IIre to such imllOrtlUlt ('3UM'S::::::========:" dlf''('II)' from Adll. o.s thl' l'nltNI l"lItlon'fi" Inl('mll-
(lnl>' Ihrnu.:h ..."n~"'I"\·llll(m mnn. tiona I alildT1"II'S J-:m('q;l'ncy Fund.
'~:!;<'IIlf'I"nil" }lIur 11t'lp .. :m \IJllnnd Fr<'<1 AII.:-n. l"I'J.:an:INIII)' his rol-
;Im" ,!o,';'i""tu lor Ihl' 'pnrt.'llll'n l"a;;UI"I> 11-"our tnodC'nl nnsw("r 10
C'lmlll1l1... I" 1)1" in C'fIN7t fur futllr ... Mnrk Twain. in his Jdsure' hours
1:,·lltr.)tionJ. .tu/elly IIpn':,,1 his Ntminl:S lImong
frll'll'ls dOIHI 011 t h<"1r luck and
11('\-r.fm('ntlOll<'d his dC('<ls.;'m.. nr(' th~ \\'llnn 1\Ulnnwr
Th G· ", , nanll}' nnye hM -"shooU--tI11",',,'. lIlld !l('n' ns;aln lin' tll<:'e. reaes man)' :llIdiC'I1CC'Sin his C1U"('('r,hut,
i' filII lind \\Intl'r wjmh, 1111~ (I I He l!ll'n.' was' Ihal ,January lit 1953,
I, for C<illl~,lO\\l'.llcl'll nflll'nn)', owns n IStory· night In San ....l'I1nd~ClIwhl'o Ka~'e
was shool( Ull hlrllM'l! .. btlt 1:00<1,11-; \\'llon Ihill ,11 I;lrl ('1m fil1d Skid ~m n bll/lnnn 1)('('1 , , • mnkl' nll'l gl'l'nt rJ<:'r(onn('r of mrrcurini ._
I.. 'r \\·,lrtlnil,M",; 1l'(Ul'<"Ih'llI laundtM r'lurkhili Oil ml)llds r;uddl'lIlr inlC'rrupled n
(Ill ('UI1 rtnd )'uur (all IIml II jlnl.. lIe .•/:lgJ,;ll'lI .. , lell :1 }ok... nmtinl'. iiI n d':lIT1"tll' llnd walk('(1
I .. thnl la.\'11thrm ill Ihl' Ilbl....s rtt Ihe II I .... . I 't.·1' wnrdml~, (,IUI.I,)· al C. t. hI Ihl' foot J,;1111, ". Oil I~Jle Itn'
• > !lC'I'\'!<-r.club ("I(lm· ...nllol1 und )'OII\'C' II h dfICrulll'll. A." ~'tilf Rr;('\'n.l Ihe 100 !I('lIsitivl':' hI' to ( t (' au _
" ~,llll'd tht" (."omJl,'1n~·or famolls fIrl -Il.l\'ing t'!l(,11111lor 10 thl' el1l:'<.'. "Whenc\'l'r lInyonl' n! l'/'Ii to
' your ~ilr all Iorisco, It up.selJl )'OU,<Iy-lo.wcur dl1ll1Jrtmrnt )'UII wllll ......::.-....:..-.;.-.......---- ......-..- .......JNow why lIhquld )'UII tt'Sl'l1t that?
immC'dlall'ly IniJl~1 \'~lth thl' Hairdos Are In rile 1 Ihlnk It'~llI'caw;(' you're in.~.
\' nlld beaullful culol'1l or ,llul... C\If'(';" SUd nl)' the theat/'\' shud.
I orchid on thl' Hobbit' llrookJi Polilicdl Headlines def'('(t' lInd'th(' hUltc cl,(Od('labra
SWll)'('(I,TIl ;~II~' ":llll Inthl' th~1'\"111 of lltyle.".
411 o( on(' of ilts ..,.,'orst. ~lU'thquakes"ttC'l'-lOoklng c;lOlIer I1t th('!IC lin )'eatll, 1\1l~'C.'took anothl'r puff
.. 1l1);1~. I found to my I(n!'nt 'House of Beo.Uty his e1gart't! .n'ld slIld. "I RUC$.~I'risc Ihnt U"l'l)' Ilern \\11K In
\'cry IImlled Ilrlcc tllnJ:c. lleau. '7IB l\I.\IN DIAl. 2.lh!
II orion, wool. nnd combination Who will be thl' hllll' fashion
luctll of Ilwrat~tlI of either trend /letter 'fnr 19601 Hnve
In colol"ll or 8lrtl. wert' 1\\'11.11· your hall' Al)'lcd In thc Pitt
e nt Ihlll rouni!!r tor /Iuch tow Nixon "Puur," of the Jockle
Ct'lI" o. from $4.98 to $13,98. KC'lInody "Clip" to mntch the
outcome of the No\'ctn~ 8tching IlklrlA may IK' f<lund nl. I'l('ctlon, .
tn pin In rolor, ond plaids, picot. - O."·..mto.... .... '/ h - -T -==_. Y
• 0" ' B Flv. C airs O.-nr. OUor Illrnlght, III luch' low 'IrlcclI Arl('nt' Kibby. Clt'O Naz,vortlt)'. _ .....
fron1 S7,!JH to $12,98, Make Mnry Drommt'r. Wl'lIn r~"ft'!ftlrnnt ItPa)'B To l..ook Wen
c. 'i\ndel"llon'lI YQUr favorltc I~~~~~~~~~~~~~~~,.,,"" "'''..1'._ .
II (or Ilobblo Drook,. 1t'1I I'UY I: ::::~':::::~:::::::::~~::::::::~':::::::::::..~::.~::~~::::::::::::,
do. :::::::::::::::::::.~:: " .."tI ~'"ht"ttt .. t." ••" tttt'.I" I"t ~
we're all iflSC'oCUre.Now let'sse!?
..-wb('re did I le3,'e off!" And he
\\'el1t b.'lck Into hili BCt.
Th<! I1cknowlCdgt"d clown prin~
of panlomimists, Ka)'e is n Rus.
dan opera ~inger with an aJler~'
OIIC minute, a Swiss )'odcler with
Ihe hiccups thc nexI, and then a
i, •.1', -/
r·l~.~{e'c ii's
BARBER-SHOP
1211 'BROADWAy
State ,~orber. &
Beauty College
BOISE ROWLING
CENTER,
BUOOET PRICES
TO'YOU
FOR ALL
.,' DAttnER & DEAUTY \VORI{
,'UI IDAJIO 1'1I0NIll 8-8111.........................
"LET'S GO BOWLING"
OPIllN,BOWLING
IIlVDY\
DAY .AND 'NlGRT. \--
Facti1ly Lounge
Ballroom
N.W. Lounge
SUB
SUB
SUB
N.W. Lounge .' SUB
---'--N~-. ·~'SUB-;----':"'"
Welding Shop.
N.W. Lounge SUB
L.D.5. Institute
N.W. Lounge SUB
DrlseoU Hall
"
212.
l05S
N.E.,' Lounge
,N.W. LoUnge
Adm.
Science
SUB
SpB
,
Danny· Ka)'t'-Rcilk'n't.'d CIOWb
Sp.1nillh danct'r with a sore foot,
His Inrxhausllble !;cnius rC'C<!ini'd
another airing <m October 30 o\'er
CBS-TV, When he starred in a
bUilt' G<"nernl Motors C'l)rporation
s~lacular.
, D.llnl1Yhas a~'sijl'\'·n-l1led)·, for
swell • hl'all('(lllt"sS. "\\'henl'\'er-I
sml)('Ct I'm actlalg importanl," he
asserts, "I dOlln Imilatlon or ~,. B)' Barbara BIrkett .
I\'~ alwll)'S ~ard that _~_i$_self for 1I1)'IIcl[".l:J1at Jl:lak~s.m!'Oric-of·-t1iesafcst places In the
rccl'C'!I'RI1n&:tln:' world. But this pnwl'd wrong in
the casc pf I?lllnnl' Maulding. BJC
Thl'SC days n "oiN' cI')'ing In th(' freshman from N)'SSlI.
wlldl'rnes.~ ill usually a l'l'alestatt" Sundllynightllftcr'Dlanrie fell'
I1sll'Cp she tossl'd and tuml'd. Shel,d_C!_\_'e_lo_llC_r_ll_d_\'_er_I_IS_Ing_ ft_I1C_, "_t_r_ll_cl_'1twisted around'so mudl that she
........................ kn~edh<'rh~d &galnst the wall.
'FIlls CllUst'd not only Dianne to
llwnkcn. but nL~ het neighbor.
Sandra Mart inson. But Dianne'
just said. ','OUch." 'and Went back
to sleep.
When Dianne got up Monday
morning shc felt quite sick. After
havIng x-rays taken llnd ennt-
lnl'd .the ph)'SICIan dlaRllosed a
,light. concus.'tlon.
\\Ibo knows-we might haw All
honeit-to-roodntlSS ';HumpIY Dum-
ty" on c&mpUlt.
SUa-.
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Just Browsing • • .
. , • in the library wherr I dis-
covered that there ili a collection
of records for students to use. i'm
sure many other students don't
realize that these records are'
a\'ailable.TIle students may· not .
take the records out of the.library,
but there I1re il\'allable two phono- '
graphs with earphones. The record
pla)'er in roorii 107 may also be
used when the room is not in usc.
Among the records' recei\'Cd in
the French. German and Spanish
the librslJ' arc those' used by
c1aSSl'S. Other records mclude
carl~' English poet1')'. great poems
of the English language, Carl
Sandburg reading his own poetry.,
and poems b)' Shakespeare and
Robert Bums.
A1n!./ld)' 'on hand, are readlitgs of
both modem· and classical works
b)' such wrilers as EdglU' Allen
Poe. Robert F,rost, JIU,Tll'lS JO)'Ce,
Elizabeth Dro\\nlng, Mark Twain.
~ffrey Chaucer IlfId many. many
mol'l'.. {,
Also aVllllable are recordlilgs of
music illcludlng' c1asslcalmusic by
MOlart; Drahms, Slravln.sky and
others, I1nd ballads 'and folk songs.~
of the United Stataes and many
other ('Olintries,
BJC 'Coed. Cracks
Head l)uring Sleep
."'"-' .
\~ ,
a a o ROUNDUP
.-,:~···.~v....
·BJC Captures Championship -Title
. .
The BJC Broncos, rated nation- also Bolse's wides-t rnnrgin
ally in junior college standings, the Vikings since the 19:->6 ganlt'
clinched their 13th Intermountain when the Broncos blank('(1 them
contererrce championship Saturday 61-0.
by defeating the Vikings of Ricks Actually the lUe griddt'rs had
Juitior college 59-7. This was the I the title in the ua~ bef"!'t' laking
17th win over Ril:ks in a series the field SaIUrtla}.' af ternoon. we.
wh~h dates back 10 1934. It was bel', the def.'mlim; champion was
JC Friday nil:llt
out uf thc litli'
race. But lilt' bllll' and "r,lfl';"
mad,' it \lWei.1I a, tll,'y t'n,ll'd till'
ICAe sdlt-.lu!t, wilh a I'('("ol'd of
five 'win., and n» ddt·,I\-;.
O>,II:h Lyle Smi!tfs kant w,,,
never in troubl» ,IS Ih ... \'Iklng,--_....._----_ ..._......." ./
At Albertson's ...
exciting· new arrivals
on the sportswear
scene ... from
Queen Casuals . . . .
!
i
. I'V'
(LEfTI .. a....n COI"olo
fOlhlonl fo, yo .. , LASI
TEX SnITCH CA' ..
'ANTSI 60 % aula".
J) % cOllon and 7 'r.
,,,bb<t, . , ",.y " .. Ich
'0 a Ii.... 1.ln-,moolh
iii. T"oy .Iay Imoolhly.1.. 1,,,.., whll. wo,n
wi", I". n.w h.. 1 poc,
~01",01 "I, ,n..g'y 'n'o
yo .. , ..,,"o/. S,.. , 10
10 ~1I 'n iliac, ,'on.
g... n, gold and black.
10.98
!R'OHTI .. , a .... n
Co... a.' 'ap.,.d panl,0' 100% Callan wllh
,n..g_II,lp .hltl hold.,. ".
In Ih. wol'I • • , f,on'
alpp., . , , wOV'n <holn
.',Ipe. 'n go'oI. .Ion.
9 g,•• n and b,own, Sl, ••
10 .,h,OUllh II. Th.y
", ,A IIoll,,'ng p.,f.c-
lion. , , .
7.98
ALB ER T 50 N ' 5
" "o .n 10- 9 W•• kda ., DEPARTMENT STORE10·5130 Safurda ., Sunday •• '•• Fr.. Parkin
'.\,·rt~n·'- ahlt" to tfhHH1~ ~\ ..."rloth
u·tt.'n"i\-t" fhn.;',~! ;,l!1 ,l!t,'nl ... 'tl '[1w
'iltl~!(~ Htck. .. toocku!,;-.\ t1 ,','J:(:.- ,1\:1.
re ..ult of an tnt.·~'t·1·t,tt·d !Uf' !'4_'''~
·[1l'~ i:.tH.sLtndln ..: i'; Iy ..-r t,,;- n ...
i:rlJUI·V'i. \'\'-1'\ tn··d:::Li~1 ,·..t.:,.l" I i,l'd'
\....dco\ ~11lt.. (Hn!l"r ~1:1·~'_t""r !n}!!i
V.tIf" ;.t'·r"Uf1~(.,l (.,r thn'J' t, ·'~wh·
rtH;' ~:dtfI(' .n·.tl t~~"l\tt· b:; \\':\:H\ ~".!'.1< pLl}- !;ufU i--:"'lL:r_
I>n ~l l.:",~y,ud ft.iti fuU';'.,\.m.: II!';
hll)f"'k fir Hn.;.'r \\"t:\;,r.·, i/;.Hit
....ranc:·. :-,t")('r kii"k.,~t f·.l' U:.· t°'\.-
tnt I""n!
J..ato-, in til., 'j'i.,rt", !We t~.l!t.
b~lek H"h I'dt'r',,"'" "i': Id! .-11,1
:-tnt. Ll"f",t .if )'flnhrllr ~t:.t· L:llly 11..1(:'"
~h'yef'j eU!1\"f'Clllfil"l nu..~l· !tw.\..:'on'" r"tL~
1-\·0 .\';.-;
#l\\d·nty.fiv~.' tHi-: l>f;;nf. '.\r'n" \\'IJ,
'<'(In'.l ',,:.llrnl ltw Viioltll,:, In til"
,t'('fJtltl qt1;lnt"r K.a;Ll< f',-.t.·r~m
---_.__ .,.~-~,.-......--_-_._"-...~.__ .._-~
Trw
l"/I,;",I
'ioq;.-" .",llo"i/lo; Jlln .>aU
'n!"rn'I'I~'ll of " \'llcina: pili
~:l\._· ILJ(t l,iitlj'i4·\,~:'~J'ft. \#ntl:f.-t
fr.>rn 'h,' 1;.1·)",.1 Hn~. It.
rnh)q~f'lJ Ltlrf Yflr'4:f'~ H'4~lin
Ihl~ Iltnr rl't,m th .. "'Hn. 'It.
;,fll'r kid, h)' Piltlln~,n rmuS.
~1\t"1:il'''' ~")~J.i
tu:'If:,m,:n TIfI~
f('.,nfinw ..l rrom Il/Il:t! 1)
''Ill )"'Ir hr"rt,!i<H11 And body.
l.I,r }"lIr lif~ 50 thai nt
hOI'1' )-"'1 '" ill btt Ablco 10
haM. \\ilh )ollrM'H 4nlt try l!)
.."mph.1I ill Ira.t nn~ Ihln$! '"
\\hil,' c'II<'II·,la)'. 1iifil,,-h4!n'
nl>;h!. C"l.trn' yot! will tlt' ob'-
I'tllI up ih .. f<lvrr; nnd q)' to
.....It "I ha'.t· Il<JIlir. my betl!"
J." Colliru WlldrnAI
CLIISSIFIED
Full :-;,\LE 1!I:wi Jo'onl VH.
<1... 1', whlll' wllh IlIAIltlnnl I
ml"in" nwl Jo'lIirhlll(' trim.
:t·HI'II nflrr ~f)() JIm.
AI.TnL\ TIONS for hoth 01('/1-
WOIllI'Il. SIll.'l'lnlllC1 In "hlrf'
I J'OII~{'(ll. Cnllnnl)' bNW11i'n _
nn,,1 9:.10 A.m. M ..... COfIllet',';':
!'hon" ;1.n1~),'l.
WI,; STILI. hn\'1' !l'n",~ cult!
puppl,." It'll for your HI.,
l\Irll. Smith. J1hont! 341.'17~1L.
':":;1
A
Y"u'lIlo"k IikC! 1I 0111Qn
In Ihi.1 Imooth colton
broadcloth with n('At
bUlton-down collfr- ••••••••••••••••••••
(ront Dntl blIck. Check I
the mnny rolon. all J
wonderfully washabl.. .
MEN'S WARQROBE ::::::·t:~V.""
Money.
To Loan 0...
. Evorythln. lor I\I~; ~d
VOlin .. 1\14'11"
10fh & Main Sf,.' 101,., 'dah~
